






































キングペーパーNo. 40. Policy 
Challenges for Infrastructure 
Development in Asian LICs: 
Lessons from the Regionに基づ
いて、著者である藤田安男上席研
究員が執筆した。 
                                                  











2. アジア LICs では官民パートナシップ型インフラ事業が増加傾向にあるが、その更なる増加の 
ため、投資環境・政策制度の改善、民間部門の役割明確化、採算性ある案件の形成等に取り
組む必要がある。 










（ADB and ADBI 2009; ERIA 2010）2。 
アジアLICsは、集積経済、生産工程の国際分業、
急成長する大規模市場の恩恵を享受できるように、














                                                  
2. 以下 3つの段落の議論もWorld Bank 2008、ADB 
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提言３：今後もアジア LICs では、公共部門が 
インフラの投資・サービス供給・規制の中心的役
割を担うとみられるが、その改善には各国の事
情・制約を十分考慮した取り組みが必要である。 
